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N U M . 
AL DESHACEDOR 
De INFAMIAS 
Hemos leido una hojita firmadn por 
Casaus, dedicada á deshacer, según di-
ce, infamias contra éi esgrimidas por 
los concejales conservadores. 
Llama ese señor infamia, á la mani-
festación honrada de un puñado de 
excelentes ciudadanos amantes de 
este gran pueblo, que han creído ne-
cesario acudir ante el Gobierno, como 
supremo recurso de defensa de los in-
tereses del Municipio, gravemente per-
judicados por la gestión desastrosa del 
alcalde. 
Pero no hay que alarmarse. Noso-
tros encontramos hasta lógico en Ca-
saus que llame infamia á la denuncia 
hecha por los ediles. En él nada tiene 
de extraño eso. Es lo menos que podía 
decir en perjuicio suyo y lo más que 
expresar podía en beneficio de los 
concejales. La célebre hojita es la acu-
sación más terrible contra su autor. 
Tenemos entendido, que de un mo-
mento á otro los concejales conserva-
dores contestarán adecuadamente la 
prosa del alcalde, llevando ante el Go-
bierno las pruebas irrefutables de su 
denuncia. 
Prepárese, prepárese el Sr. Casaus 
á defenderse, porque se vá acercando 
la hora de la expiación. 
Se c e l e b r ó ¿moche , bajo !a presidencia del s e ñ o r 
Casaus Arreses , asistiendo los s e ñ o r e s Espinosa , 
Garc ía Ta layera , León Motta, García Berdoy, Rosales 
Salguero, Cabrera Aviles, García Ca lvez y Romero 
Ramos. 
Le ída el acta de la s e s i ó n anterior es aprobada. 
E l s e ñ o r Garc ía Berdoy presenta la m o c i ó n que 
insertamos en la cuarta plana de este n ú m e r o . 
E l s e ñ o r C a s a u s Arreses manifiesta que ya tiene 
tomadas algunas precauciones. 
E l s e ñ o r L e ó n Motta pide que sea declarada ur-
gente la p r o p o s i c i ó n , y acordado así , expresa que ha-
ce falta que la higiene sea llevada hasta e! úl t imo 
r incón de la ciudad. 
Est ima innecesario que se tomen medidas para 
. con ias clases pudientes, pues estas cuentan con me-
dios para sanear sus viviendas; no asi los deshere-
dados de la fortuna, á quienes la p r o t e c c i ó n oficial 
debe conceder aquellos elementos indispensables 
para que en el desgraciado caso de presentarse la 
terrible epidemia, la tutela y !a i n s p e c c i ó n municipal, 
aminoren los efectos del colera. 
Como prueba de que al transformar la guardia 
municipal en pol ic ía urbana, no se persigue n ingún 
íín bastardo, pide que sea nombrado inspector el ac-
tual jete de los municipales s e ñ o r Mora, é individuos 
del cuerpo que se crea, á los guardias actuales. Y 
termina suplicando á la corporac ión que el acuerdo 
se tome por unanimidad. 
E l s e ñ o r C a s a u s Arreses pregunta q u é econo-
i n í a s se obtienen, puesto que ellas son uno de los 
fundamentos de la p r o p o s i c i ó n que se discute. 
E l s e ñ o r L e ó n Motta, afirma que las hay, y para 
demostrar su cuantía, pide uueva lectura de la parte 
. de la m o c i ó n que al particular se refiere. 
E s le ída. 
E l s e ñ o r Romero Ramos interviene expresando 
que por el pronto se economizan los sueldos de tres 
guardias, y a d e m á s los que habrían de asignarse á la 
pol icía urbana, cuya creac ión es indispensable. 
E l s e ñ o r Casaus , insiste en s u criterio de que la 
reforma es innecesaria. 
E l s e ñ o r L e ó n manifiesta que hay una e c o n o m í a 
* con ella, y el Ayuntamisnto e s t á necesitado de tomar 
todas aquellas medidas que teindan á aminorar los 
gastos. 
E l s e ñ o r Casaus sigue sosteniendo su teoría de 
que los municipales son indispensables en Ante-
quera. 
E l s e ñ o r León Motta, repite que los misinos mu* 
mcipales que hoy existen y son innecesarios, pueden 
pasar á la guardia urbana, que tan excelentes serv i -
cios ha-de prestar, y ruega al s eñor C a s a u s que vote 
en favor de la p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r C a s a u s siente no poder co nplacer al se-
ñor L e ó n Motta, votando en el sentido que le ruega, 
y afirma que lo mismo que en la s e s i ó n anterior es-
tuvo conforme con la propos i c ión del s e ñ o r Romero 
Ramos, en lo referente á la epidemia variolosa, lo es-
taría con esta, si viese en ella alguna finalidad. 
E l s e ñ o r L e ó n Motta: Pues tendría mér i to que el 
s e ñ o r C a s a u s no hubiese aceptado la p r o p o s i c i ó n dei 
s e ñ o r Romero Ramos, cuando se hallaba gravemente 
amenazada la salud públ ica . 
E s aprobada la m o c i ó n con el voto en contra del se-
ñor Casaus . 
Siguen sobre Ja mesa los asuntos que se a c o r d ó 
dejar sobre ella en sesiones anteriores. 
Se concede la palabra al s eñor L e ó n Motta para 
ta c u e s t i ó n relativa á expedientes contra supuestos 
deudores al P ó s i t o , y á pe t i c ión de dicho edil se le re-
serva para cuando tenga en su poder ciertos docu-
mentos relativos á los abusos que tiene denuncia-
dos. 
Se lee un oficio del Jefe de la Cárcel y otro del 
Juzgado, participando haber ocurrido un hundimien-
to en la pr is ión preventiva. 
D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n entre los s e ñ o r e s 
L e ó n Motta. Garc ía Berdoy y C a s a u s Arreses , y de 
un incidente en que el s e ñ o r Motta afirma que hay 
aparejadores que no saben aparejar, se determina 
que, con cargo á los fondos del P ó s i t o , que es e! pro-
pietario del edificio, se hagan las obras de reparac ión 
necesarias, e s t u d i á n d o s e mía fórmula para que el 
Ayuntamiento anticipe fondos á aquel, en caso de 
que sus existencias no sean bastantes, y que se par-
ticipe á la s e c c i ó n Provincial de P ó s i t o s . 
Se acuerda hacer obras de reparac ión en el ce-
menterio y blanquear la casa cuartel de la Guardia 
C iv i l . 
Se pone á d i s c u s i ó n una m o c i ó n pendiente des-
de hace varias sesiones, relativa á cobros, pagos y 
responsabilidades por nombramientos y posesiones. 
E l s e ñ o r Casaus expresa que e s t á suspenso el 
acuerdo relativo á des t t iuc íón del secretario y que 
tiene dada orden para que el administrador de C o n -
sumos entregue á la C o m i s i ó n inspectora los docu-
mentos que tiene interesados. 
E l s e ñ o r L e ó n pregunta al s eñor Casaus , si han 
sido entregado dichos documentos, contestando el 
s e ñ o r Casaus que lo ignora. 
E l s e ñ o r Garc ía Berdoy pide que esta m o c i ó n 
sea aprobada en todas sus partes. 
A s i se acuerda. 
Queda pendiente una solicitud de Francisco C a m -
pos D o ñ a s pidiendo que se declare la p r e s c r i p c i ó n 
de unas anualidades de cierto censo. 
Se aprueban las cuentas de gastos y 
Se levanta la s e s i ó n . 
Un rábula 
UN P R O B L E M A 
Hace algunos años, quizás por haber su-
frido muy de cerca sus efectos, viene preo-
cupándome lionda¡Tiente un problema cuya 
solución no llegaba ni aún á vislumbrar. Hoy, 
que operaciones realizadas en Sevilla por una 
entidad bancada, me han hecho concebir un 
proyecto que pudiera ser una solución, sin 
temor á los comentarios á que pueda dar mo-
tivo, io lanzo al público, con la tranquilidad 
del que cree cumplir un deber, por si alguien, 
que estime hacedera mi modesta iniciativa, 
quiere acogerla, y convertirla en realidad. 
Sabida es la difícil situación por que atra-
viesan, desde hace muchos años, la mayoría 
de los labradores. Las fincas que labran no 
producen lo necesario para sostener sus obli-
gaciones, y, como no tienen otro medio de 
vida, van cargándose y recargándose de deu-
das, hasta que sobreviene el cataclismo, la 
bancarrota, la ruina. Y es muy triste que el 
hombre que ha consumido la flor de su vida 
luchando por la existencia, al llegar á ia ma-
durez de la edad, teniendo que atender al 
sostenimiento de su familia, se encuentre 
arruinado, imposibilitado para trabajar por 
haberse desgastado ya sus energías, y sin po-
der facilitar á los suyos, cuanto es preciso pa-
ra vivir. 
—Y ¿á qué se debe esto?—preguntarán 
algunos. 
—Pues se debe, á que al salir un año agrí-
cola que se distinguió por su escasez, tuvie-
ron que vender hasta la última semilla para 
pagar obligaciones que vencieron en la cose-
cha. Llegó la hora de sembrar, y como para 
que ios campos produzcan hay que abonar, 
hubo precisión de adquirir abonos que al re-
colectar se pagarían. No habiéndoles queda-
do grano alguno para pagar las simieníes y 
jornálesele las sementeras, tuvieron que recu-
rrir al crédito, tomando dinero por cuenta de 
aceite, en las durísimas condiciones en que 
so i hechos estos préstamos: cincuenta cénti-
mos de peseta en arroba, más barato del pre-
cio mínimo que tenga el aceite durante ia re-
colección (1). El sobrante de la venta de acei-
tes lo invirtieron en los gastos de cisa, entre-
tenimiento de ganados y útiles de labor etc.; y 
al llegar la hora de las escardas, primero, y de 
la siega más tarde, tuvieron que volver á re-
currir al prestamista, para que anticipase al-
gunos fondos por cuenta de granos. Estos sa-
len de la era, para los almacenes del que pres-
tó vendidos, también cincuenta céntimos, en 
fanega menos del precio mínimo alcanzado 
durante la recolección. Y el pobre agricultor 
ve con desaliento, que al que menos benefi-
cio produce la tierra, es á quien la cultiva. 
El pago de arrendamiento de fine )S, el de 
las deudas contraídas para atenderá los gas-
tos de labranza, el de las obligaciones esti-
puladas con la casa que facilitó los abonos y 
la renovación de ganados y aperos consumen 
íntegro (á veces no alcanza) el fruto de la]a-
bor; y para volver á sembrar tiene el labrador 
que adquirir, mediante un anticipo por acei-
te, á cuarenta y cinco ó cincuenta reales fa-
nega, el trigo que vendió á treinta y tres ó 
treinta y cuatro reales. 
De este (nodo el labrador se carga con 
una deuda que aumenta sin cesar, cifrando sus 
esperanzas en un buen año. Pero este no 
llega nunca para él, porque si uno es más 
abundante, los precios de los productos son 
más bajos, en razón á ser mayor la oferta, sin 
que el consumidor disfrute tampoco las ven-
tajas de la abundancia del año, pues el em-
pleante cuida de no vender hasta tener segu-
ra una pingüe utilidad. 
Así la deuda que pesa sobre el agricultor, 
va creciendo como bola de nieve que se des-
liza por la pendiente, hasta que llega á -ser 
tan considerable, que acaba por aplastar ai in 
feliz que la soporta. 
Los antiguos Pósitos eran una solución 
de este problema; pero su reorganización, 
aparte de que no debe esperarse de los que 
con su desidia contribuyeron á que desapa-
recieran, causaría la ruina de infinidad de fa-
milias, acaso las más necesitadas hoy de los 
auxilios de e^tos establecimientos de crédito y 
el remedio sería peor que la enfermedad. 
La Caja de Ahorros por otra parte, con ser 
muchos y muy grandes los beneficios que re-
porta, y ser un paliativo para el mal á que me 
refiero, no cuenta todavía con el importante 
capital que se requiere para resolver este gra-
ve problema, además que, tal vez, no encaja-
ran en sus moldes las operaciones que habría 
de realizar. 
Es, pues, necesaria, una nueva entidad 
que redima á los agricultores de la esclavitud 
odiosa, en que la usura los ha constituido. 
¿Por qué medio? Por uno muy sencillo: 
I haciendo préstamos sobre fincas,ganados, cal-
(1) Y o s é de u n labrador que v e n d i ó 1,000 
arrobas de aceite en estas condiciones tomando 
anticipado su importe que a s c e n d i ó á 9,000 pese-
tas . Unos meses d e s p u é s de l a r e c o l e c c i ó n ae l a 
ace i tuna, s i n haber sal ido e l aceite de las bode-
gas del cosechero, fue vendido por el comprador 
en 17,500; es decir , con u n a ut i l idad de 8,500 pese-
tas. j Y a ú n r e c l a m ó el empleante, unas arrobas 
que faltaron, por concecuencia de las mermas na-
turales del producto, durante el tiempo que estu-
vo en los d e p ó s i t o s . 
T a m b i é n conozco á otro s e ñ o r que d e s p u é s de 
l a é p o c a de mol ienda, f a c i l i t ó dinero sobre una 
importante part ida de aceite, que le seria vendida 
a l precio mas bajo que h u b i é s e , desde la fecha en 
que hizo el p r é s t a m o hasta aque l la en que retirase 
l a m e r c a n c í a . L o s aceites tuv ieron a l ta c o t i z a c i ó n 
que o s c i l ó entre 65 y 70 reales arroba . 
E n v i s ta de ello, e l pres tamis ta que t e n í a en 
s u s bodegas a lgunas ex is tenc ias , les dio sa l ida en 
p e q u e ñ a s part idas y en diferentes dias, a l precio 
de 40 reales a r r o b a y por este medio, c o m p r ó á 10 
pesetas lo que h a b í a de costarle á m á s de 16. 
dos y granos, con un interés módico que per-
mitiera á los labradores no desprenderse de 
sus productos, hasta que estos hubiesen al-
canzado un precio regular, disfrutando así 
ellos, los beneficios de que hoy gozan los aca-
paradores. Claro es, que para que los intere-
ses de la entidad prestamista no corrieran 
riesgo, habrían de retirarse los frutos y caldos 
gravados á los almacenes que ella designara, 
ó bien quedar, como los ganados, en calidad 
de depósito, en poder del prestatario. 
En Antequera, hay grandes capitalistas 
que por acciones, podrían constituir este ban-
co agrario,sin grave perjuicio para ellos, pues-
to que el capital que desembolsaran, percibi-
ría un dividendo, producido por el rédito que 
se impusiera á los préstamos y el tanto por 
ciento que se designara sobre la utilidad que 
reporte al labrador vender en los meses de in -
vierno, en lugar de hacerlo antes de recolec-
tar. 
* 
Esíe es el proyecto A los hombres gene-
rosos capaces de patrocinar iniciativas que 
redunden en beneficio de Antequera, y se 
interesen por este infortunado pueblo, hago 
entrega de él. 
Si lo consideran viable y lo llevan á la 
práctica, veré con satisfacción que la expe-
riencia de una victima, ha salvado á los de-
más. Si no lo és, mi buena voluntad hará á 
mi insuficiencia, merecedora del perdón. Y sí 
lo que no espero, siendo realizable, no se le 
prestáse atención habré cumplido el deber de 
aportar modestamente mi granito de arena 
para el engrandecimiento de la tierra bendi-
ta que me vio nacer. 
J u a n del P u e b l o 
¡Con que toritos eh! 
n — • - • » • — — 
Desatendidas las más apremiantes necesi-
dades de beneficencia, cuando la situación 
económica del Municipio es tan grave como 
la que provoca la gestión del alcalde, éste 
pretende organizar una corrida de toros cos-
teada en parte por el Ayuntamiento. Paréce-
nos que la Corporación no adoptará acuerdo 
de tal índole, y si el alcalde quiere toritos, 
que los costee de su boís.iiio particular, á 
menos que una empresa arrostre la eventua-
lidad del negocio. 
Sobreseimientos 
Ha sido sobreseída la causa que se seguía 
contra nuestro compañero Sr. Chacón Enri-
quez por cierto artículo considerado injurio-
so para la autoridad. 
También se ha dictado igual auto en la 
cansa incoada contra los concejales conser-
vadores de Fuente-Piedra. Inmediatamente 
que se les comunicó á los interesados, requi-
rieron por ante notario á los ediles interinos 
para la entrega. El pensar en esta, aterró al 
alcalde. Tales cosas habrá allí. Parece, que 
se resistirán á dar posesión estimando que 
no incurren en responsabilidad; pero también 
parece que los concejales propietarios lleva-
rán el asunto á los tribunales. 
G I R O P O S T A L 
Hemos recibido atento B. L. M . del señor 
Administrador de Correos, comunicándonos 
haber quedado establecido el giro postal en 
esta población. 
En el próximo número insertaremos las 
condiciones en que se verifica tan importante 
servicio. 
Y 5e ia junta bz festcjos....¿qué...? 
¿Se puede saber quienes son los que com-
ponen la junta de festejos del alcalde? 
Hemos oido decir á varios industriales im-
portantes que la respuesta que van a dar si 
se atreve alguien á pedir dinero para los fes-
tejos, es que, antes de formar proyecto algu-
no, precisa que se publique la inversión de 
los fondos recaudados para la fiesta de Sema-
Da Santa. 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
E L M A L D E A N T E Q U E R A 
jVismedicatHx,, 
democr'ática! 
D i z que dijo e l J ú p i t e r del •departa-
m e n t o » , del « d i s t r i t o » , de !a « p r o v i n -
c i a » , del « e s t a d o » , del « c o m i t a l » , del 
« c o n d a d o » á su protegido el « m a i r e » . 
el « p r e s i d e n t e » , e l « s i n d a c o » , el «bur-
g o m a e s t r e » , el « o r d o f o r e r » , el « g o l o -
va» y el « m a y o r » de A n t i k a r i a , c iudad 
desgraciada; « c u i d a de superficie asun-
to denunciados en te legramas por si 
i n s p e c c i ó n fuerano c o m p r u é b e n s e he-
chos á pr imera v i s i ó n y s iga a c h a c á n -
dose todo á c o n s e r v a d o r e s » . E n caso, 
eche mano autor « v i n d i c a c i ó n » confec-
c ionada con ingenio queparece verdad 
y cuide, como antes, que no l a conoz^ 
can conservadores p a r a evi tar puedan 
desbaratar la , que s e r í a l á s t i m a des-
p u é s de hecho trabajo. 
(De u n a imag inar ia correspondencia 
env iada por J ú p i t e r capitol ino á su 
protegido en l a c iudad de los t o r é a l e s . ) 
Ded icado a l Exorno. Sr . D o n J o s é C a n a l e j a s y 
M é n d e z , Jefe de l a d e m o c r a c i a que g o b i e r n a 
Todo, todo, se me ha de ir en enunciacio-
nes aguisa de tesis ó cosa asi, dirán los que 
por curiosidad me lean, y á punto está de que 
acierten3 porque para trabajo pobre en letras, 
cabeza grande demuestra falta de harmonía 
con h en la expresión; cuaresma, en el arte de 
exponer y otras faltas denunciables, que si no 
son denunciadas, porque habla Juan Espa-
ñol, enfermo de empacho de paradojas, de f i -
guras, de relumbrones y de música, ayuno 
de cultura y forastero ó desconocido, en don-
de habitan la Verdad, ia Equidad, la Justicia, 
el Derecho y la Moral, lo merecen; lo mere-
cen, bajo el punto de vista del buen gusto y 
quizá, bajo otros (ya hablo en plural) puntos 
de vista. 
Y heme aquí hablándote ya de lo que rue-
da, de lo que circula y de lo que corre super-
ficialmente, que si dizque huele y no á ám-
bar, en otras charlas de más peso, que tam-
bién ruedan y circulan, deber mió es no ha-
blarte deellas tanto para evitarte arcadas, co-
mo para yo evitarme algún mal encuentro. 
¡Que la vida es así! Bien vengas mal, si vie-
nes solo. 
Y allá voy, en el punto que tratar quiero, 
á volverme al revés como costal que á vaciar-
le bien se tiende. 
Dicese (y puedes creer que á mí ha llega-
do) que de cuatro ó cinco días á esta parte, 
viénense pagando partidas por obligaciones 
j de beneficencia que olvidadas estaban Y asi 
| mismo que otros pagos hácense, si bien no 
j en cuantía, para rizar la superficie del lago y 
| darle transparencia. Que lo que pesa, ya sa-
bemos que yéndose al fondo, no está á la 
vista de curiosos é impertinentes; que, más 
sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la 
ajena; que hay investigadores de nombra-
miento y hasta de profesión que investigan 
poco ó nada; y vistas, con cataratas, y hubo, 
oidores sordos, y son máximas sabias, que 
la audacia fortuna ayuda y más vale maña 
que fuerza, circunstancias, hechos, frases y re-
franes que no echándolos en saco roto, bien 
pueden ayudar á vivir, por lo menos cuando 
el juego ande entre histriones, cucos, caci-
ques y barbianes, que bien pudiera ser ahora, 
aunque no sea, que no anda muy medrada 
que digamos la moral, ni es cosa que sepa-
mos que hace el puchero, la ética, aún estu-
diándola á todo pasto, que ya sería trabajo y 
sacrificio. 
Esto aparte, no hay milagro tampoco en 
este que pudiéramos llamar fregado, si el vo-
cablo se apropia al lavado de cara de la ha-
cienda local que estáse haciendo,pues también 
dícese, y no es cosa que yo invento (¡líbreme 
Dios!) que las misas salen, no de un manan-
tial que fué fecundo y que brota estéril, que 
haya vuelto á sus buenos días, no, sino de la 
intervención de un corredor de comercio en 
asunto de bolsa, que ha vuelto á dinero físico 
lo que papel de la deuda era, y que venia á 
servir (asi se dice) de fianza de la gestión 
(ahora mediada) de un administrador de ren-
ías públicas. 
Así es, amado Teótirao, que si esto fuera 
y se confirmara (ojalá que no); el milagro f i -
nanciero no es de Necker, que díganlos, por-
que, si la gestión queda totalmente sin fianza 
(ya se rebajó parte durante la gestión del 
Ayuntamiento interino) y ahora se extingue, 
por rescripto del que parodiando al rey trans-
pirenaico dice el Ayuntamiento soy yo^poreso 
no queremos creerlo, porque nos parece muy 
fuerte); entonces, el lavado de cara de ahora, 
ibaá salimos, no por un ojo de la ídem-, que 
sería relauvamente equitativo, sino por ios 
dos, y resultaría hasta cierto punto conve-
niente, para no ver á fin de año, ¡oh insigne 
señor Don José Canalejas y Méndez, la apo-
teosis antikariense de esto. 
La cuenta, es cuenta y con mi hipótesis 
s t e o : . . . 
fuego, no tienen las idólatras de aquel Se-
midiós al guerrillero, al fantasma defensor, 
dique de la imposición y opositor de la in -
ferencia extranjera. L i s lises de oro del 
Borbón reemplazan la N . coronada; la plan-
ta del tirano antes execrado pisotea el águi-
la imperial y la coalición que restaura á 
los Reyes proscriptos hace bajar la cabeza 
ante la bandera blanca de la monarquía his-
tórica al pueblo que delirara ante los triun-
fos grabados en el Arco de la Estrella y en 
la columna Vendóme. El pueblo de la Re-
volución más trascendental conocida so-
porta á Luis X V I I I , á Carlos X y á Luís 
Felipe. El enardecimiento francés á la vis-
ta de sus ejércitos y de sus genios militares 
y en sus jactanciosas aspiraciones, está en 
razón inversa del nuestro, que nace de la 
falta de organizaciones, del desastre, del 
conflicto, en que todos los pueblos han des-
mayado ó sucumbido. El «no importa» es 
él grito más agudo, la nota más arrogante 
que haya lanzado jamás la grandeza del al-
ma humana. España muestra al asombro 
de la Historia, en su personificación de la 
gallardía sublime del patriotismo un alcalde 
de Móstoles, cuyo reto al coloso, como má-
gica chispa ocasiona la explosión que con-
serva á una nacionalidad el prestigio histó-
rico de sostener su dinastía legítima con su 
sangre y su esfuerzo y no deberla á una 
coalición extranjera contra la patria. Vuel-
ve más tarde Francia á su embriaguez y 
enagenamiento, y soporta después un se-
gundo Imperio, volviendo á delirar con sus 
glor ias artificiales para sufrir ai fin en Se-
dan el más espantoso de los desengaños y 
de los desastres. Yo no he de negar patrio-
tismo y grandeza á la Nación hermana: en 
sus consternaciones nacionales existe el no-
ble ciudadano que se alista en las filas dis-
ciplinadas, el guardia móvil que presta ser-
vicio y llena su puesto en un sitio, pero no 
hay ni reminiscencia de la entidad que sin-
tetiza nuestro sentimiento individual heroi-
co déla independencia patria, el Guerrille-
ro, ni aquel otro espíritu que ha dado mar-
gen al legitimo orgullo de nuestro pueblo 
que ha cantado: 
Si Zaragoza y Gerona . 
se hallaran dunde está Metz, 
otro gallo le cantara 
hoy ai Imperio francés. 
Pues que nuestra España 
después de 1 ochar, 
en vez de rendirse 
mi'rió en ' I rafalgar. 
No me extraña que una nación que 
piensa y opina se conforme y entusiasme, 
con la Patriarcal República que le impusie-
ron el ejército y los generales vencidos, ni 
que en su tranquilidad política produzca 
una generación opuesta á la revancha na-
cional, que olvide su Monarquía secular 
y vea relegada á orden secundario su rel i-
gión. El bienestar material trae un realis-
mo que rehuye la tradición y la leyenda. 
Por m* parte y en contra de los que llaman 
lirismos á nuestras reivindicaciones histó-
ricas, aventuras á nuestros conatos y aspi-
raciones más lógicas, me complazco en no-
tar todavía la presencia del guerrillero es-
pañol que representa cómo en nuestro país 
no se concibe convicción sin propósito de 
defenderla con sangre de las venas, teoría 
sin fanáticos partidarios, ideas altas y pres-
tigiosas sin campeón esforzado y pronto al 
sacrificio. 
Después de la grande epopeya en que 
justó en sobrehumano Juicio de Dios con el 
vencedor de todos los ejércitos que hiciera 
de Europa una liza llena de sus trofeo*, vi 
al Guerrillero devolver á su ^Rey el cetro 
de cien Reyes, arrancándolo del que se ci-
ñera la corona de hierro de Cario Magno, 
que no supieron otros pueblos conservar á 
sus poseedores. Le vi alzando en el trono á 
Di/ña Isabel II y defenderla con sangre en 
Alcolea; cumbaur por las ideas progresivas 
v libertadoras contra absolutismos tradicio-
nales. Aun en extravíos y avances prema-
turos le veis en la insurreción sangrienta 
de Málaga (1869) y en la cantonal de Sevilla 
v Cartagena, y le vierais asomar ia cabeza 
y hacerse presente si no triunfa la Restau-
ración de Don Alfonso X I I . Lo veis latente 
en la conmoción por el asunto de !as Caro-
Si el dinero usado ahora para tapar la bo-
ca de la beneficencia es de una fianza, lo na-
tural, lo humano, lo lógico, es que el dueño 
del depósito desdeposi ado lo descuente de las 
sumas que tenga obligación de entregar en lo 
sucesivo; y, siendo así, como parece razona-
blemente que debe ser, apuesto que las obli-
gaciones sin pagar á fin de año^ llegan, si no 
exceden, á 200.000 pesetas; y han de ser cul-
pables de ello la baja enorme en los ingresos 
de la Administración de Consumos, baja enor-
me comparada con la administración conser-
vadora de 1907, 1908 y 1909, y la del arbitrio 
de pesas y medidas, hoy impenetrables á la 
investigación de los pro/anos. Los profanos 
deben ser los concejales á que se refiere de-
terminada acta notarial... 
Y véase cómo la denuncia hecha por los 
concejales conservadores y rectificada en 
guasa por determinado telegramita de deter-
minada persona se diluye hasta extinguirse en 
el piélago de lo que no se escucha, ó de lo 
que escuchándose se olvida, no por el hecho 
de hacer cesar la causa que así esperaríase 
en otro país, por el hecho, enseñado por 
aquel eucólogo eminente, Sagasta, de ganar 
tiempo y dejar los cosas para mañana, que es, 
en España, por una serie de causas,que narra-
bles ahora no son, ponerlas en rutade olvido. 
¡Será éste, y acabo, traducido al hecho el 
laisse^,faire} loisse^ passer, que aquí el pro-




Empañados de llanto los ojos, 
algún día quizás no lejano, 
pensarás en los muertos amores, 
que tu olvido traidor ha matado. 
Ha de ser recordar dolorido, 
que llenará tu pecho de espinas. 
Un eterno y punzante martirio, 
será de tu vida. 
Entonces, con tristeza dirás 
sintiendo el corazón intranquilo: 
¡Pobre amor maltratado por mí...! 
¡,..De haberlo sabido...! 
Salvador CEANO. 
V E L Í D M I T E R A R I A 
El Viernes en la noche la Junta directiva 
de nuestro Circulo recreativo acordó á pro-
puesta del dignísimo presidente nuestro respe-
table amigo Manuel Hazañas que se cons-
tituya en el mismo una Sección literaria pre-
sidida por nuestro tan bien excelente amigo 
D.José Romero Ramos para organizar, vela-
das literarias, juegos florales, &.a en fin, para 
hacer vida espiritual que nos recree, ilustre 
eleve, &.a Con tan fausto motivo puede decir-
se que es ya una hermosa realidad ideal por 
nosotros acariciada de conseguir, no la ter-
tulia literaria, algo más, un ateneíto que 
inauguraráse el 15 de! próximo Agosto con 
una velada literaria. 
Y estimando que para dicho fin hay que 
contar con los aficionados á las bellas letras 
llamamos á nuestros distinguidos amigos 
Jerónimo J. Vida, Paco Blazquez Bores, Be-
llido y demás elementos de la juventud aman-
tes de las nueve hermanas; y así mismo, á 
cuantos, sin ser jóvenes; rinden cilto á Ca-
liope, Euterpe, Erato y Polimnia para ver si 
resucitamos aquellos felices tiempos en que 
Antequera tenía personalidad literaria. 
Supresión de los Consumos 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
318 páginas, encuadernado en tela, 1,50 ptas. 
De venta: Librería E L SIGLO XX. 
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A t o m o s 
Son las lágrimas tesoro; don del cielo 
que solo su valor puede apreciar, 
quien en las horas de invencible duelo 
las sabe resignado, derramar. 
Con crueldad me persigue triste suerte, 
corrí en pos de la dicha porfiado 
y harto ya de seguirla me he sentado 
á esperar que hasta mí llegue la muerte. 
EGO 
linas, lo hemos visto en Cuba donde otra 
vez hubiera asombrado al mundo si la per-
plejidad de nuestros gobiernos de transi-
ción hubieran podido demostrar que aún 
no ha pasado la época de nuestras epope-
yas, que aún existe e! «Guerrillero español» 
y lo acabáis de ver en el oficial, en el sol-
dado, en el voluntario de Melilla y no sa-
bemos si muy pronto lo vamos á ver en las 
contiendas que se incuban en este periodo 
de evolución violenta que en nuestra país 
se,opera. , .- , ' , 
Este personaje romántico no se confor-
ma todavía con la «campaña de la Paz», la 
«propaganda pacífica», el «Arbitraje de las 
naciones» y la «g uerra de tarifas,» Está siem-
pre tras la idea de la Patria, de la libertad y 
de la Religión, y ya veis cómo toma las ar-
mas y emprende una conquista mientras 
las grandes naciones muy á su pesar se so-
meten á unstatu quo, á un equilibrio pa-
radógico de neutralidades armadas. Digá-
moslo con orgullo: no podemos pasarnos 
sin él, comu nadie vive sin corazón, y á mí 
me consterna la suposición de no verlo, co-
mo si á través de la verja de un convento 
dejara de presentir la diáfana figura de la 
Monja, ó en la silueta de una gran ciudad, 
entre miradores y chimeneas notara la au-
sencia de un campanario, como si entre la 
música de la banda municipal de mi pue-
blo me faltara el tañido del esquilón que 
toca al A\e-María. 
¿De qué manera glorificara yo esta enti-
dad, este concepto elevado del espíritu de 
nuestra nación, personificado en el Guerri-
llero?... 
Yo no concibo sino un Parnaso en que 
esos genios estuvieran congregados en Apo-
teosis tan deslumbradora que cebase los 
ojos del cuerpo para verlos solo con los del 
alma; un Monumento tallado en una mon-
tuña á modo de la esfinge de Menfiis, t r a -
bados en infinitas rocas sus nombres,')' cu-
yas inconmensurables proporciones é inmo-
vibles cimientos solo es dado á !a naturale-
za asentar. 
A falta de estos medios y para humani-
zar su recuerdo, yo me íiguro una reunión 
por lo menos en cada capital, á modo de 
las Catedrales, de sus retratos auténticos 
pintados y esculpidos, á que, cual en un 
santuario, fuese el simple mortal á contem-
plarlos, á rendirles culto, cada uno á su ma-
nera y á la medida de su fé y de su fervor, 
como á Dios en el tabernáculo ó al ídolo en 
su ara, y allí llevar á nuestros hijos, y como 
la madre enseña al niño una oración ante 
santa imagen, allí inculcar en el infante y 
en el adolescente, con la glosa de tan subli-
mes acciones, el sentimiento y el ejemplo, 
el Santo Dogma del Patriotismo, de la dig-
nidad Nacional y de la Independencia de la 
Patria. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
i)e la C H U Z HOJÍ* 
A los intelectuales y artistas de 
Antequera 
La Comisión locai de la benéfica Institu-
ción, ha recibido de fa Juntn de Damas de la 
Comisión Provincial de la Cruz Roja de Má-
laga, la siguiente atenía comunicación: 
«Sr. Presidente de ia Cruz Roja de Ante-
quera. 
Sr. de nuestra consideración más distin-
guida: La Junta de Damas de la Cruz Roja, se 
propone realizar un nuevo esfuerzo en favor 
de los altos intereses á que dedica su atención 
estableciendo en e! próximo mes de Agosto 
y durante las fiestas de esta Ciudad, una tóm-
bola cuyos productos se apliquen al soste-
nimiento del sanatorio instalado, cuando la 
campaña de McüMa por esta Comisión Pro-
vincial. 
Nada más valioso para nosotras ni más 
estimable para el público, en quien hay que 
despertar á la vez la generosidad y el interés, 
que obtener autógrafos poesías y pinturas en 
postales, ó de otro modo libros, esculturas, 
grabados ó cualquiera manifestación del ge-
nio de los intelectuales y artistas del mundo. 
Por eso nos permitimos molestar á usted 
con el ruego de que se sirva ayudar nuestro 
propósito gestionando de los intelectuales y 
artistas de esa localidad, el envío de un des-
tello de su talento, seguro de que en nombre 
de la caridad y en el propio nuestro, se lo 
agradecerán eternamente sus muy atentas 
ss. ss. q. s. m. b., Isabel T{oca de Marios — 
Emil ia Roura de Masó.» 
Esta Comisión, deseosa de complacer á 
las distinguidas damas malagueñas sus herma-
nas en caridad, contribuyendo de algún mo-
do á tan loable cuán altruista pensamiento, 
invita á sus paisanos por medio de este suel-
to en el periódico local rogándoles su valioso 
concurso á la patriótica obra de la Sección 
de Damas de la Cruz Roja de Málaga. 
HERALDO DE ANTEQUERA se complace en 
dar cabida en sus columnas á estas noticias, 
ofreciendo su modesto concurso á la benemé-
rita asociación, y desde luego, la redacción 
de este periódico, ofrece algún recuerdo aun-
que muy humilde, á la grandiosa obra proyec-
tada por las ilustres damas malagueñas. 
Ei caso de Fuente-Piedra 
U ñ m O R ñ U T R I U N F A 
Por fin, como era de esperar, la Audien-
cia de lo crimina! de Málaga ha dictado 
auto de sobreseimiento en la causa de carác-
ter político, (aún hay en España causas de ca-
rácter político para mengua de los que las 
impulsan) seguida contra los honradísimos 
concejales conservadores de Fuente Piedra... 
El Consejo de Estado primero, y luego la 
respetabilísima Audiencia de lo criminal (aún 
hay clases) han dado patente de honorabili-
dad á aquellos buenos y honrados ciudadanos 
que tan cruelmente fueron perseguidos por 
la democracia para colocar un alcalde de ge-
neración espontánea ¡ no lo eligió nadie) que 
ha funcionado; primero, por el imperativo 
categórico Kantiano, no; por el de las leyes 
internas, consuetudinarias, que en España 
usáranse antaño y que la democracia ha re-
verdecido; después, por un Ayuntamiento en 
conserva, es decir, en que de nueve conceja-
les había seis muertos y, finalmente, por no 
sabemos qué fundamentos legales. (¡No he-
mos de estar enterados de todo!) 
El lunes, nuestro buen amigo don Francis-
co Luque, á quien de paso felicitamos, requi-
rió al Notario de esta ciudad don Gaspar Cas-
tilla, para queá su vez, requiriera á los seño-
res del Ayuntamiento interino de aquella po-
blación, para que dejaran los cargos. 
Parece que la noticia cayó allí, entre los 
iniciados en la democracia como una bom-
ba. ¡Es natural! 
Y que el secretario allí actuante, ilustran-
do como era lógico al alli titulado alcalde, 
consignó, en cíase l e responso de gala (bas^ 
tante hizo) que no había recibido orden del 
señor gobernador y que, el último párrafo 
del artículo 191 de la ley municipal dice, que 
una vé¡{ publicado (¿en dónde se ha publica-
do?) el decreto mandando pasar los antece-
dentes á los Tribunales de Justicia, los Re-
gidores suspensos no volverán al ejercicio de 
sus cargos en tanto que no tecaiga sentencia 
absolutoria, definitiva y ejecutoriada»... 
^Qué otra cosa podía decir aún siendo 
más diestro que lo que es, y es bastante, el 
secretario? 
. Ya se usó de ese procedimiento antes, pa-
ra darle larga á las resoluciones en tiempo en 
que las Reales órdenes de Gobernación, á pe-
sar de ser vuíneradoras del texto de la ley 
municipal se publicaban en ja 'Gaceta de 
Madrid- v en el -Boletín Oficial de la Pro-
vincia» pbrqueasí lo prescribe el cuarto apar-
tado del articulo 191 de ia citada ley municw 
O I I 
En aquellos tiempos en que para nada se 
tenía en cuenta el artículo 189, ya honrada-
mente aceptado por todos. . 
Yá individuos que quisieron seguir la 
teoría, les ocurrió que. además de dejar el 
cargo á la fuerza, fueron procesados. 
Vea el alcalde interino de Fuente Piedra: 
Copiamos: 
«El artículo 194dela ley municipal v i -
agente tiene por objeto él inmediato reinte-
>gro de los concejales propietarios, una vez 
»que cese la cansa legal de su suspensión, en 
>el ejercicio de sus funciones que deben á la 
^elección popular, >- es aplicable no solo el 
»caso de que el proceso termine por senien-
»cia firme, sino al deque recaiga auto de 
»Eobrese¡miento, ó cualquier otra reso-
l u c i ó n judicial equivalente en sus efec-
»tos; por lo que. otra vez enterados los pro-
cesados (los .procesados eran los concejales 
^interinos que habían prolongado funciones) 
»por el testimonio que se les exhibió, de que 
»la audiencia había dejado sin efecto el proce-
»samiento del alcalde y concejal suspensos á 
»quienes aquellos sustituían, desapareciendo 
»con ello la causa única de la suspensión, 
»debieron atender el requerimiento que 
á s e l e s dir igió, cediendo sus puestps á 
»los propietarios, sin que alcance á dichos 
»procesados (á los que eran concejales interi-
»ños) ia exención de responsabilidad que á 
»su favor se estima en la sentencia recurrida 
»que la Audiencia de Cuenca estimó, porque, 
»prescribiendo el artículo 76 de la Constitu-
»c i ó n q u e a los Tribunales y Juzgados co-
rresponde exclusivamente la potestad de 
»aplicar las leyes en los juicios criminales y 
*civiles, así como la de hacer que se ejecu-
»te lo juzgado, y ordenando el 193 de la ley 
»municipal á qué se refiere el 194 de la mis-
»ma. que terminado el periodo de suspensión, 
»/os Concejales suspensos volverán de he-
*cho y de derecho al ejercicio de sus f u n -
»cioñe? ni el mandato de! gobernador ni 
^consideración alguna de otro orden 
»pueden crear derechos en oposición 
»con el precepto legal ni menos cabe ale-
»gar la razón de obediencia á las órdenes 
»del superior, porque, según el articulo 380 
»del Código Penal aquella no es debida cuan-
»do estas, (las órdenes del gobernador) infrin-
g e n manífíesfa, clara y terminantemente una 
»ley como en el presente caso ocurre. Doctri-
na establecida al declarar haber lugar al re-
curso de casación contra sentencia de la Au-
diencia de Cuenca. Sentencia Tribunal Su-
premo de 29 Diciembre de 1903, Gaceta del 
día 4 de Abril de 1904. 
¿Está claro el asunto? Pues como esa sen-
tencia tengo varios botones. No hay escape 
legal y moral posible.—¡Asi! - diránme algu-
nos. Así. digo yo, porque además hay entre 
otros, este Rea! Decreto: 
Real Decreto de 17 de Abril de 1905, Ga-
ceta del 22: 
No hay cuest ión previa en lo relativo 
á la p ro longac ión de funciones de Con-
cejales interinos. 
¿Qué más? La literatura jurídica es copio-
sa en el caso de que se trata, y toda, toda es-
tá conforme con lo que sostenemos. 
¡Ni una resolución hay en contra. 
Estimamos pues resuelto el caso de Fuen-
te Piedra y justificado el sub-epígrafe de este 
trabajo: «La moral triunfa». 
Nuestra enhorabuena para los amantes 
del imperio de las leyes. 
HALLAZGO RARO 
Di:;s pasados nos encontramos perfecta-
mente doblado un papelito que contenia el 
siguiente raro escriío, hecho, si no por un 
humorista, por un hombre de buen humor. 
Decía así: 
Testigo falso 
De importació.i en buen uso. Parece que 
funciona muy diestramente y con frescura 
y sáns-fagon según los que o lian visto mar-
char. 
El mecanismo es sencillo y atrayente. 
Motor alcohólico y engrases de sinvergüen-
za. .. , 
Darán razón 
Seguían, dos hileras de puntos suspensi-
vos; y al final en forma borrosa y á lápiz la 
cara al parecer de u.i hombre con sombrero 
jipi-
¿A quien diablos se le habrá ocurrido tal 
agudeza y en qué estado de ánimo hallariase 
al escribir lo que escribió? ¿Le sugeriría la 
idea algún caso real, de los que se dán sin 
duda? 
Copiamos la cosa por pura curiosidad. 
E l gue^HLLe^o español 
P O R 
Conclusión 
del Gallego; admirad las sorprendentes ha-
zañas de Arlaban y de Auñon, asociadlas 
a t a ñ í a s otras muestras del esfaerzo y he-
roísmo individual español, al dos de Mayo, 
á la defensa del Parque y á los nombres de 
Bailen, Chiclana, Talavera, Arapiies, Vi to-
ria, San Marcial y delirad de orgullo ante 
el detalle y el conjunto de nuestra epopeya 
nacional. 
No encontrareis en toda la historia es-
pectáculo semejante cuando en las grandes 
crisis y conflagraciones que causan las pre-
ponderancias del dominio y las prepoten-
cias de los Imperios llega á una nación el 
trance de someterse á la ley del más fuerte. 
Tiene Grecia sus Termopilas y su Maratón, 
percal ser conquistada por Roma no veis 
en su defensa asomo de patriota á la usan-
za del guerrillero español. Es destruida 
Cartago con su hoguera y sus víctimas; 
anula la legión romana aquella potente na-
cionalidad sin que haya ejemplo de esa re-
sistencia individual sublime de que nues-
tro pueblo ha sido modelo. 
Lucha el pueblo germano con el pue-
blo Rey, triunfa de los cónsules su aguerri-
do ejército conducido por caudillo tal que 
Arminio , más contrarrestada su fuerza mi-
litar por las Victorias de Druso, genio ma-
logrado de la guerra, la Germania con sus 
valientes hordas se somete á Roma y el ger-
mano se hace esclavo: el patriotismo perso-
nal individualizado no aparece allí; pero 
en cambio, en un rincón de la península 
ibérica los Astures, Galaicos y Cántabros 
no dejan prolongar mucho á Augusto la 
Paz Octaviana. Y entre otros y otros pun-
tos de comparación histérica, como el de 
no tener jefes la patriótica insurrección de 
la Vandée, vemos á la desdichada Polonia 
y después á la infortunada Hungría, resol-
ver su heroísmo en holocaustos de sangre 
nobilísima ofrecida al verdugo, pero no 
brota en ellos el guerrillero, ese ser original 
que asemeja al Angel exterminador, que 
castiga al opresor, venga á sus víctimas y 
salva á su patria por la potencia irresistible 
de su temperamento insumiso. Y sin em-
bargo, ya en esa época reciente el nombre 
de España y sus patriotas ha alcanzado la 
Apoteosis, y Zaragoza es el nombre mágico 
que se cita en toda proclama, en toda alo-
cución, para inflamar el ardor de los gue-
rreros y el entusiasmo de los pueblos por 
la santa causa de la libertad y la indepen-
dencia. 
¡Extraña realidad que la guerrilla, esa 
institución épica creada en España, haya 
consumado la reconquista de nuestro suelo 
y la autonomía de nuestra nación á costa 
de la sangre de sus hijos, y que Italia con la 
savia en sus venas de las razas conquista-
doras, pierda el germen de la domina-
ción y viva durante siglos sometida y re-
partida á la voracidad y arbitrio del extran-
jero usurpador, no presentando sino el ras-
go efímero de un Masanieílo ó un Pietro 
Mica! Parangón honroso para nosotros; Es-
paña hace la conquista de su unidad y con-
suma su liberación de todas las fuerzas ab-
sorbentes, y se opone aún en su decaden-
cia á todas las hegemonías (díganlo la lu -
cha con Inglaterra que dá el fatal espectá-
culo de la Invencible y la rivalidad con 
Francia que ofrece á la Historia las páginas 
de Ceriñola y el Careliano, de Pavía y San 
Quintín, y de Lepante, de Breda y de Tra-
falgar). 
Italia no sabe defender su independen-
cia y debe su unidad á conveniencias y pac-
tos de las Naciones. España sostiene du-
rante siglos sus colonias y las defiende aún 
en su aniquilamiento y en su desgracia con 
su proverbial esfuerzo, y en cambio ítalia, 
apenas arribada á primera potencia, aun-
que titular, no sabe conservar y sostener 
contra salvajes su única colonia de A tú si-
ma: 
alguna el dictado No cabe a nación 
ejemplar y exclusivo de que España puede, 
y hoy como consolación á sus desdichas, 
blasonar con legítimo orgullo. Y aún en es-
tas mismas, en las desmembraciones y des-
quiciamiento de uno dé los Imperios más 
vastos que la Historia presenta, que rodea 
dos hemisferios, abarca dos mundos y abre 
por primera vez la ruta de la vuelta al glo-
bo, entra como factor fataí ese mismo tem-
peramento autónomo y libre de la raza, 
que si perjudica á la cohesión como poten-
cia y acusa inconsecuencia é ingratitud hu-
manas, realiza una ley progresiva política 
beneficiosa á la humanidad; la Confedera-
ción de Naciones hermanas y libres, Y así, 
el mejicano, por lo que liene de sangre es-
pañola fundida en la suya primitiva, es 
guerrillero y realiza su independencia de la 
Metrópoli yderroca despuésun imperio im-
puesto por las arbitrarias potencias euro-
peas; el gaucho peruano,aleación de la raza 
española y la cobriza, sabe reproducir las 
proezas del guerrillero nacional,y consuma 
su autonomía en Ayacucho. Ha quedado 
allí la sangre de los guerrilleros que some-
tieran los imperios del Sol y de los fieros 
Yncas y el sugestivo recuerdo de Cortes y 
Pizarro y el germen de la independencia 
no degenera aún en la mezcla de la raza 
superior blanca con la inferior negra, y en 
el mulato hay un Maceo y en la manigua 
se reproduce la guerrilla , con su epo-
peya y hecatombe y toda la crudeza de 
las luchas civiles. Y en las guerras fra-
tricidas por las tradiciones y las ideas 
progresivas son los guerrilleros, con la 
pasión furibunda del partidario y el fac-
cioso, con el furor de la intolerancia y el 
fanatismo, la tea incendiaria de Alarico y 
el Azote de Dios de Atila, y la guerra de 
guerrillas con todos sus horrores ventila 
la contienda por el progreso y la reivindi-
cación de los derechos del hombre, derroca 
los absolutismos políticos y teocráticos é 
implanta la libertad, el gobierno represen-
tativo, ia soberanía de la Nación, base de 
todas nuestras conquistas polhicas presen-
tes y vía de las próximas y futuras. El gue-
rrillero español está en el paisano como en 
el soldado, rindiendo un tributo de defensa 
y de sangre á sus principios v á sus ideas: 
España ha sido el pais del pronunciamien-
to q\ie es la guerrilla política; de cada fila 
de su ejército surge una hazaña, de cada 
ciudadano pacífico brota un defensor he-
róico de la patria, de cada idea un partida-
rio acérrimo, y siempre hay materia dis-
puesta para que aparezca el Guerrillero. 
¿Qué más, si esle temperamento, como el 
oro que no se altera ni enmohece, ha lucí-
do hasta en el bandolero? 
Y volviendo á la Historia é insistiendo 
en lisonjeras comparaciones que nos ofrece 
y-poneri de relieve la influencia de este don 
innato en nuestra raza cuyas fases segui-
mos, vemos á España realizar sus empre-
sas de defensa y conquista de sus libertades 
individuales y políticas siempre á punta de 
lanza; comparad su movimiento de acción, 
su fuerza impulsiva hacia la conservación 
de las instituciones y de los prestigios de 
nacionalidad libérrima ó á los cambios que 
pide el progreso, con el procedimiento en 
que se resuelven las más trascendentales 
mudanzas en las otras naciones que care-
cen de esta virtud extraordinaria que posee 
la nuestra, tan merecidamente decantada. 
Acertad á explicaros cómo se opera en 
ellas y veréis asomar á vuestros labios la 
sonrisa del sarcasmo. Ved á Francia, la na-
ción que parece destinada á ir á la cabeza 
de ia humanidad, y cuyo cerebro se le atri-
buye; la Francia donde brotan las primeras 
nociones de la libertad del espíritu y de la 
emancipación contra todas las tiranías y 
proclama los derechos del hombre y rinde 
culto á la diosa razón, embriagada después 
con sus explendores épicos y la vanidad fic-
ticia de su Imperio, soportar la tiranía más 
terrible, la dictadura onnímoda de un ge-
nio militar, y los lagos de sangre del Terror 
ensancharse con los torrentes de sangre 
desús efímeras glorias bélicas. Pero cuan-
do vuelve de su alucinamiento y se encuen-
tra encerrada por Europa en un círculo de 
• i 1 
H E R A L D O DE UNI EQÜBRA 
C R X - r z R O J A 
En la última sesión celebrada por la Jun-
ta Directiva de la Comisión de la Cruz Roja 
loca!, se tomaron entre otros los siguientes 
importantes acuerdos: 
Ai igual que en años anteriores, celebrar 
en ia próxima feria de Agosto una tómbola ó 
rifa de caridad, á cuyo objeto se solicitará 
permiso del señor Alcalde para instalar la ca-
seta donde aquella ha de celebrarse, en el 
lugar que dicha autoridad designe del paseo 
de Alfonso XIII . 
—Construir una tienda de campaña de fá-
cil manejo y armadura, apropiada y aplicable 
á los distintos usos que pueda destinarse y 
que completaría el materia! más indispensa-
ble de esta Comisión. 
—Continuar ia obra de la Cocina con la 
construcción del comedor de caridad cuyo 
emplazamiento está ya hecho y que no se 
terminó la primavera última por haberse ago-
tado los fondos. 
—Cuando las circunstancias lo permitan, 
reorganizar el Cuerpo de Bomberos, empe-
zando por que una Comisión visite al que fué 
su digno Director, para ofrecerle la jefatura y 
dirección del mismo, pues hace cerca de un 
año que dicho Cuerpo no existe, y es lamen-
table que habiendo costeado Antequera el 
excelente material de que dispone, ocurriera 
un incendio y permaneciera inactivo por fal-
ta de personal que instruido convenientemen-
te, de tanta utilidad podia ser bajo su acerta-
da dirección. 
Como se vé, esta Comisión de la bene-
mérita Cruz Roja, no descuida sus humanita-
rios deberes y ya que en su casa y bajo su 
custodia se encuentra el material de bombe-
ros, ocúpase en que debe reorganizarse, no 
haciéndolo ella desde luego por falta de re-
cursos, pero no perdonando medios de de-
mostrar en todas ocasiones que está siempre 
atenta á cuanto interesa á una Asociación to-
do altruismo y caridad. 
Justo es reconocerlo así y desear que to-
dos la presten ayuda mora! y material, contri-
buyendo con su cooperación á que puedan 
llevarse á la práctica sus iniciativas en armo 
nía con las necesidades de la población. 
BÜESPED ILUSTRE 
Antequera ha estado de enhorabuena du-
rante los.dos días que ha pasado entre noso-
tros el^dipuíado liberal por el Puerto de San-
ta María é"insigne periodista don' Dionisio 
Pérez, uno de los primeros de España. 
Tan ilustre huésped ha tenido el buen 
tacto de compartir su grata compañía entre 
los antequeranos, que sin distinción de color 
político se han complacido en r o dea i le, en-
cantados de su amenísima é ¡nsfrüctiya con-
versación y en oiría expresión admirabie de 
sus impresiones-sobre las bellezas y curiosi-
dades de que nuestra Antequera hace^ala. 
En la Cueva de Menga y en los otros dos 
monumentos ceitas, ejemplares de excepcio-
nal rareza é inestimable vá;lór arqueológico, 
en las Iglesias y en las variadas é interesan-
tes, excursiones que nuestra tierra ofrece al 
viajero ilustrado, tuvimos el. gusto de escu-
char de sus labios frases y conceptos satisfac-
torios respecto á la imporíancia de Aníeque-
ra, cu yo-primer "efecto en el visitante es el de 
su superioridad sobre una yeiñténá de capi-
tales de España, y cuya Casa Ayuntamiento le 
hace creer entra en una de, las más ricas y 
prósperas ciudades de la nación. 
Don Dionisio Pérez, en su paso por An-
dalucía, no es un distinguido turista más, si-
no.el hombre púbiicq á quien rodea la aureo-
la de Aposto! que lleva misión nobilísima de 
levantar los ánimos decaídos con !a buena 
nueva de su bandera en el Parlamento por .«el 
libre cultivo del tabaco >. 
Hicímosle .cordial despedida sesean Jóle 
los más grandes triunfos en su ya brillante 
carrera. Y 
\ T E H 
P A T I 
Bocas que apestan 
Vecinos interesados en que cese el mal 
olor, nos ruegan interesemos del Sr. Alcaide 
sean tapadas como en años anteriores las bo-
cas-madres de la cuesta de la Paz, calle de 
S. Agustín y calle de Merecillas. 
Esperamos que la Alcaldía atienda esta 
queja. 
PATENTA es un aparato con el cual se 
pueden hacer gran número de multiplicacio-
nes y divisiones con gran rapidez y exactitud 
sin temor á equivocaciones, por lo que ha 
obtenido una gran aceptación muy especial-
mente, entre los negociantes, empleados, es-
tudiantes, artesanos y señoras. 
E s un problema resuelto para los poco 
prácticos en las operaciones aritméticas y 
ahorra tiempo y fatigas á los demás. 
Precio, al alcance de todas las fortunas; 
I peseta. 
Librería E L SJGLO XX. 
Moción b í ñ f l b ñ ai Ayuntamiento 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R : 
L o s intereses sagrados de !a salud públ ica e s tán 
seria y gravemente amenazados con la epidemia co-
lér ica que liabiendo aparecido hace tres veranos en 
Rusia , invadió en el pasado parte del Centro de 
Europa y e n c u é n t r a s e hoy en Italia que viene á ser 
por la correspondencia y el comercio que sostene-
mos con esta nac ión m e d i t e r r á n e a , como tenerlo, 
sino en la propia casa, en la vecina. 
E s t a circunstancia nos obliga á estaren la vanguar-
dia de la defensa de los intereses de Antequera y rio 
los liay de mayor importancia que los de la salud p ú -
blicá, que ahora se encuentran coii tan grave ame-
naza. 
Mácenos esto pensar muy seriamente en la que 
podemos llamar c u e s t i ó n palpi tant í s ima, c u e s t i ó n 
que rebasa en i n t e r é s á todas las d e m á s , h a b i é n d o l a s 
tan importantes como la e c o n ó m i c a y la de cultura, 
de que pasados estos agobios habremos de tratar 
con la ref lexión y el i n t e r é s que se merecen, pues 
venir al Ayuntamiento, dicho sea de paso, para agra-
dar al amor propio 6 satisfacer cualquier mira pol í -
tica, y no hacer nada en i n t e r é s de ía colectividad en 
cuanto se refiere á las distintas faces de su vida f ís i -
ca, moral, e c o n ó m i c a , intelectual, etc. etc. es, dicho 
sea sinceramente falsear la r e p r e s e n t a c i ó n y no 
a t e n d e r á ! mandato que en conciencia y honrada-
mente nos obliga. 
Hay pues, Excmo. Sr . , á juicio de los que subscr i -
ben y en el respecto indicado, que obrar, que acor-
dar, que hacer, para que en el caso p r ó x i m o y triste 
de que el h u é s p e d siniestro nos visite, lo recibamos 
en guardia, cual personas avisadas y cultas que co-
nocen la existencia del leta! enemigo, y que los espe-
ran d e f e n d i é n d o s e , ún ica forma de esterilizar su ac -
ción mprtítera. , 
A s í podremos coadyuvar á la a c c i ó n de los h é -
roes de e s t á s jornadas, de los m é d i c o s , que si ofre-
cen sus vidas, por salvar las de los d e m á s , justo es 
y avisado y racional y moral que ies ayudemos, tan-
to para que su d i r e c c i ó n inteligente, sea eficaz, como 
por cumplir nuestros deberes y velar por ía vida de 
los d e m á s y por nuestras propias v i d á s . 
: L a higiene es el enemigo declarado del có lera , 
enemigo, que le vence y le hace a b s o l ü t a m e u t e ino-
fensivo. Llevemos al hogar del pobre, obrero, la higie-
ne: y r e c o m e n d é n i o s l a m s i s t o n t e m é n t e , en el hogar 
del de mejor s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; 'y, ya, estando 
sobre esto habremos dado el m á s importante, paso 
para la inmunidad de Antequera. 
Ahora, para ir al hogar del pobre, del desafortuna 
do á l levar higiene hay que llevar en lo posible, me-
dios. Y estos medios para el b l a n q u e ó de edificios, 
arreglo de camas, socorros, etc. tienen que produ-
cirse por la a c c i ó n del Ayuntamiento y la a c c i ó n so-
cial ó vecinal. « 
E n el primer respecto hay que ver los fondos l i -
bres con que el Ayuntamiento cuenta, y le llamamos 
libres á los especialmente asignados á las necesida-
des de carác ter sanitario, y a s í mismo á los que fi-
guren en el Capitulo de imprevistos que a ú n siendo 
muchos (no sabemos los que son) serán siempre 
pocos, por que hay en Antequera mucho proletaria-
do, mii'cho infeliz á que atender y, en caso de la apa-
rición del cólera, . mucho dinero que gastar. Por el 
pronto, lega'mente, deben existir en Antequera un 
laboratorio mímk' ipa! (ya se c o n s i g n ó en el presu-
p u c ó t o de ÍOíO cantidad bastante para e s t é servicio y 
y no sabemos por q u é el Sr. Alcalde no ha compra-
do los aparatos necesarios) y una estufa de desinfec-
c ión que la i n s t r u c c i ó n de sanidad vigente hace obii-
ga íor iá , en unos de sus anexos, á poblaciones Uc es-
ta importancia.) 
P a r a conseguir m á s fondos, hay otro medio, y es, 
el de trans íorniar el resto de guardia municipal que 
queda en Pol ic ía Urbana para.el servicio de merca-
do y auxiliar ía acc ión inspectora de la junta de Sani-
dad con la ( ¡enuncia de focos de infecc ión, vigilancia 
de mercados, etc. L a guardia municipal, hoy absolu-' 
tamenfe innecesaria, con el servicio v e r d a d e r á m e ñ -
te eficaz" perseverante, c i r io é inteligente de la poli-
cía gubernativa, puede transformarse sin les ión para 
el servicio públ i co , antes por el contrario, para su 
bien, en Pol ic ía Urbana: y, ya, a h o r r á n d o s e el haber 
de esta poüc ía que habría necesaria é imprescindi-
blemente que crear, y, reduciendo los once guardias 
que hoy figuran en nómina á seis, tres para ei servicio 
de la Alcaldía y tres para auxil iares de Pol ic ía U r b a -
na, afectos a l a orden de un inspector, que debe ser 
el que ha venido figurando como Jefe de los Munici -
pales, se c o n s e g u i r á la e c o n o m í a de cinco puestos y 
con este dinero puede atenderse á ia creac ión de los 
auxiliares de pol ic ía urbana, tan precisos ahora para 
ja i n s p e c c i ó n constante de focos insanos, que hay 
muchos, por no atenderse debidamente á la limpieza 
en a tenc ión , hay que decirlo, á haberse suprimido 
irreflexivamente un carro que venia consignado en 
el presupuesto que rige ahora, s u p r e s i ó n hecha para 
crear burocracia, hecho este, verdaderamente incre í -
ble que hay que subsanar para conseguir, como pro-
cede, la total'limpieza d é l a s v í a s urbanas, corralo-
nes, etc., procediendo inmediatamente, y una vez que 
por Contadur ía se d é razón del importe de las econo-
m í a s que se producen por s u p r e s i ó n de la Guardia 
Municipal á proponer, con la premura que el caso 
requiere transferencia de c r é d i t o del Capitulo 2.° 
Pol ic ía de seguridad a! de obligaciones sanitarias, de 
ia cantidad correspondienfe s i g u i é n d o s e para ello, 
todo los t rámi te s de carác ter legal» que en todo caso 
deben cumplirse. 
Y en el segundo respecto hay que acudir á la for-
m a c i ó n de Juntas Parroquhiles, dividiendo, si pare-
ce bien, el casco de la' Ciudad, en parroquias, aso-
ciando á las distintas juntas á cada una, un teniente 
de Alcalde, y aquellas personas de carác ter al-truis-
ta que se pueda y,,á damas caritativas, abriendo s u s -
cripciones, de ropas, de s á b a n a s , etc. etc para aten-
der en la medida adecuada, ó por lo menos posible 
á las necesidades de los pobres de cada barrio, hacer 
visitas doiniciIiarias,atender las denuncias de la poli-
cía urbana y d e m á s á que haya lugar y que sea pro-
cedente. Y á fin de que tengan inmediata realidad los 
medios preventivos de defensa de la salud públ ica , 
e n í a parte que .e s de ia competencia del Ayunta-
miento, proponemos los siguientes acuerdos que 
desde luego votamos los suscribientes: 
1. ° Declarar por su importancia y transcenden-
cia u r g e n t í s i m a esta p r o p o s i c i ó n . 
2. ° Prestando el servicio de vigilancia y orden p ú -
blico la pol ic ía de segundad, y existiendo ademasen 
¡a p o b l a c i ó n un puesto de guardia Civ i l el n ú m e r o de 
guardia municipales puede hoy reducirse á tres;, L o s 
sueldos que se ahorren y los d e m á s que resulten de 
las amortizaciones hechas en la plantilla desde que 
presta servicio en esta Ciudad la Pol ic ía Gubernati-
va serán objeto, previo estudio de la Contadur ía , so-
metido á la c o m i s i ó n de Hacienda de una transferen-
cia de crédi to , tramitada como si fuera un nuevo pre-
supuesto, para aumentar el destinado á atender obli-
gaciones sani tar ias , transferencia que en caso s e r á 
redactada cumpliendo en l a forma, los requis i tos 
de l a ley de contabi l idad y de l a munic ipa l perti-
nentes a l caso. 
3. ° L a plaza d é Jefe de l a G u a r d i a munic i -
pal , en r a z ó n a l o reduc idode l ni imero de guardia,? 
dpbe amortizarse-y venir á actuar do Jefe de Pol i -
c ía U r b a n a y de Abastos , el que l a d e s e m p e ñ a , con 
el mismo sueldo, que s e r á abonado con cargo á im-
previstos, viniendo su haber, del c a p í t u l o segundo, 
a economizary á e n g r o s a r l a cantidad que h a de fi-
gurar en l a transferencia. 
T a m b i é n se d e s i g n a r á n tres aux i l i ares ó agen-
tes de p o l i c í a urbana que e s t a r á n bajo la dependen-
c ia del. inspector, afectos a l servicio de p o l i c í a de 
esta naturaleza , usando como uniforme el mismo 
q u e u s a l a G u a r d i a Mnnic ipal con botones que ten-
gan las in ic ia les « P . U . » v gorra do plato eu que 
diga: P O L I C Í A U U B A N A " M U N I C I P A L , los cua-
les d i s f r u t a r á n cada uno , el haber de u n guard ia 
munic ipa l , con cargo á imprevistos, por no poder le-
gahnente cobrar como p o l i c í a u r b a n a que se crea, 
c u y a c o n s i g n a c i ó n debe figurar en e l capitulo ter-
cero del presupuesto, con cargo a l c a p í t u l o segundo 
que es el que viene á reducirse , s i a s í se acuerda, 
por todos los medios y solemnidades legales. 
4. ° E l local del Colegio de S a n L u i s Gonza-
ga en v ir tud á haber sido costeado con s u b v e n c i ó n 
del E s t a d o no puede transformarse para que s i r v a 
de cuartel i l lo , por c u y a r a z ó n e l instalado en el 
misino p a r a lapoJic iade Seguridad, v e n d r á á l a C a -
sa Ayuntamiento a l ac tua l Cuerpo de G u a r d i a , pre-
v e u c i ó n ó pr inc ipal q u e l a G u a r d i a Municipal h a ve-
nido usufructuando; en a t e n c i ó n , a d e m á s , á estar 
hoy encargada del orden p ú b l i c o , l a expresada poli-
c í a gubernat iva y ser el sitio de que se'Lrata central 
y e l m á s a d e c u a c í o por tener oficina para el Jefe, dos 
arrestos, Cuerpo de G u a r d i a y .excusado, n inguno 
de cuyos requisitos m i n e e r i t í c a l del Colegio, ni 
puede reun ir por ser otro su desl ino; P a r a l a G u a r -
dia Munic ipal (pie queda y l a P o l i c í a U r b a n a quese 
crea, habi l i tarase una h a b i t a c i ó n dentro de l a C a s a 
[Capitular en c u y ó frontispicio se diga: I n s p e c c i ó n 
dv P n l í c i a U r b a n a ¡j de Abastos, y a l l í t e n d r á su ofi-
c ina el inspector, y c o n c u r r i r á n los aux i l iares ó 
agentes adscritos al servic io y l a - G u a r d i a Munic i -
pá l que, por su especial f u n c i ó n de ve lar por e l c u m -
p l í m i e n t o d^ las ordenanzas munic ipales tiene all í 
determinada dependencia. 
5. ° L a P o l i c í a U r b a n a p a s a r á dos partes 
iguales, diarios , uno a l S r . A lca lde y otro a l m é d i c o 
munic ipa l , sobre focos de i n f e c c i ó n y servicios pres-
tados en el d í a . 
( i0 Desde el momento en que esta proposi-
c i ó n se acepto por ei E x c m o . A v u n í a m i e n l o queda 
su d é s a r r o l l o y t r a m i t a c i ó n para todos los part icu-
l a r é s que comprende, en el s e ñ o r A lca lde , confor-
ine a l a r t í c u l o 114 de l a l e y munic ipa l , y en a t e n c i ó n 
a no tener el Ayuntamiento m á s funciones que las 
deliberantes, decl ina l a responsabi l idad qnc pt&l 
da derivarse por l a i n e j e c u c i ó n de é n t o s acuerdos 
W de los medios preventivos, por consiguiente con-
tra l a epidemia c o l é r i c a . 
7 .° A p r o b a d a en todas sus partes, y puesto 
•en e j e c u c i ó n lo acordado, se d e s i g n a r á ú na c o m i s i ó n 
mixta de m é d i c o s y concejales que proponga al se-
ñor A lca lde , que las a c e p t a r á ó no, reglas de adjeti-
v a c i ó n para el mejor cumplimiento del servicio de 
.saneamiento de las casas de los pobres, reparto de 
auxi l ios , etc. 
8. ° E n l o d o o f t s o c r n n ü l í r á i i s p los preceptos 
d é l a ley munic ipa l , los de la ley de Contabi l idad y 
los de la i n s t r u c c i ó n general de san idad on el desa-
rrollo de cuanto se propone, que se desea ajusfar á 
t a l e t r a y a t e s p i r í t u d e las disposiciones q u e c o n l o s 
expresados part iculares tienen r e l a c i ó n . 
9. ° Entendiendo que no es f u n c i ó n del 
Ayuntamiento aquel la parte de los motivos de es-
ta m o c i ó n que se refiere á la c r e a c i ó n de Juntas 
Parroquia les etc., sodeja a l l ibre arbitr io del s e ñ o r 
Alca lde aceptar la o r i e n t a c i ó n . 
10. ° L a presente m o c i ó n se i n s e r t a r á ín te -
gramente en el acta de l a s e s i ó n en que se lea y as í 
mismo el acuerdo que recaiga; y 
11. ° Se e x p e d i r á certificado de la proposi-
c i ó n y del acuerdo al s e ñ o r primer firmante. 
Antequera 20de Ju l io de, 19,11. 
Medicina d o m é s t i c a 
Grietas ó encoriaciones 
No sólo en los niños, sino también en 
los adultos, y con n:) escasa frecuencia en 
las mujeres gruesas, se forman grietas ó 
escoraciones, especialmente en ias ingles y 
partes sujetas á rozamientos, con acompa-
ñamiento de molesta picazón y fáciles de 
ulcerar. Contra tales escoriaciones se reco-
mienda la aplicación, cada 3 0 4 horas, de 
la siguíente solución, previamente entibia-
da;. 
Ungüento rosado. , .30 gramos 
Almidón, . .. ; l . ^^.5,. • > 
Subnitraio de bismuto. 8 » 
. , Aristoi.: y / . <-'Ji : > 
Acido salicílico. . .. . 5 . * 
Mézclese 
Contra las Grietas de las manos de los 
trabajadores del cnmpOj tan frecuentes en 
invierno, se ha recomendado la siguiente 
pomada: 
Mentol . . . , • ,1,5o gramos 
S a l o í " . '.y. * \ . „ . . 2; >> ¿ 
• Aceite de oliva's . . 2 * "' 
.Lanolina.; . < ifeh^W#0#^ '1* • 
Mézclese. 
Heraldo de Ántequera. Para insertar anun-cios, se reciben los 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
PÍANOS DE OCASIÓN 
Piazza, Píeyer, Erard y otros, nuevos y 
usados: ai contado y á plazos. 
También se venden armoniuns 
Medidores, 6 — ANTEQUERA 
. ^ ^ © i t e g . b i 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
16deJuliode 1911. 
I N G R E S O S 
Por 276 imposiciones. . . 
Por cuenta de 49 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 10 reintegros * . . . 
Por 5 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . ' . 
Por reintegros de acción , 
Total . . 














TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUÑOZ 
l i mm mm d e e s c r i b i r 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su c o n s t r u c c i ó n l lena de adelantos complcfamente or ig ina les la co-
ocan por enc ima de todo cuun to se h¿i cons t ru ido en este a r t í c u l o . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, h a b i é n d o s e resuelto 
en ella d i í i c i l í s i m o s problemas de un valor p r á c t i c o i nmenso y que h a -
cen que sea considerada en el m u n d o entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como u n f e n ó m e n o en resistencia y u n p rod ig io en rapidez. 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.-Barceiona. 
A N T E Q U E R A - D . L u i s G a r c í a T a l a v e r a 
I M P R E N T A Y L I B R E R I A E L S I G L O X X 
